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Visualisasi Kedekatan Manusia dan Anjing dalam Fotografi Ekspresi 




Memelihara hewan peliharaan dapat dijadikan sebagai hobi untuk membebaskan 
diri dari kejenuhan dan mengurangi stres yang disebabkan oleh beban pekerjaan 
ataupun tuntutan sosial, salah satunya adalah memelihara anjing. Anjing merupakan 
salah satu hewan yang paling dekat dengan manusia dan paling setia dengan 
manusia. Namun akhir-akhir ini banyak sekali kasus penganiayaan terhadap hewan 
peliharaan yang menjadi sorotan media. Terlebih kasus penganiayaan terhadap 
anjing seperti, ditinggalkan oleh pemiliknya, peracunan terhadap anjing dan 
mngkonsumsi daging anjing. Dari kasus-kasus inilah yang mendorong untuk 
mengangkatnya menjadi sebuah pokok permasalahan penciptaan karya ini. 
Penciptaan karya ini dibuat dalam bentuk fotografi ekspresi. Fotografi ekspresi 
diciptakan dari pengalaman-pengalaman pribadi dan imajinasi seseorang. 
Pengalaman memelihara anjing sejak kecil dengan berbagai macam jenis membuat 
berbagai kenangan dan kesaksian bahwa anjing adalah hewan yang setia. Maka 
tugas akhir ini akan membahas dan menyajikan visual yang bertolak belakang 
dengan kasus penganiayaan terhadap anjing yaitu dengan membuat visual 
kedekatan manusia dan anjing. Melalui penciptaan karya Tugas Akhir ini 
diharapkan dapat merespon maraknya kasus penganiayaan terhadap anjing sebagai 
tempat utnuk meluapkan perasaan sekaligus memberi pesan kepada banyak orang 
untuk lebih peduli, mencintai dan menyanyangi terhadap makhluk ciptaan Tuhan 
lainnya.  
 






The Visualization of Proximity between Human and Dog in Fine Art 
Photography 




Nurturing a pet can serve as a hobby to break free from saturation and reduce 
stress caused by the burden of work or social demands, one of which is nurturing a 
dog. Dogs are one of the closest animals to humans and are most faithful to humans. 
But lately many cases of persecution of pets becomes the spotlight of the media. In 
the case of persecution of dogs, such as abandoned by their owners, poisoning 
against dogs and dog meat consumption. From these cases it is encouraging to lift 
it up into a matter of the creation of this work. Creation of this work is made in the 
form of fine art photography. Fine Art photographic was created from one's 
personal experiences and imagination. The experience of nurturing a dog since 
childhood with a variety of types makes various memories and testimonies that dogs 
are faithful animals. Then this final task will discuss and present a visual opposite 
to the case of persecution against dog by making the visual proximity of humans 
and dogs. Through the creation of the work in the final project is expected to 
respond to the rise of the case of persecution of dogs as a place to spit the feeling 
as well as give a message to many people to be more caring and loving to the 
creatures God's creations.  
 








A. Latar Belakang Penciptaan 
Dunia fotografi belakangan ini sudah berkembang dengan pesat. Bukan 
hanya sebagai pendokumentasian tapi juga sebagai ekspresi perasaan dan nilai-
nilai yang diwujudkan untuk menjadi sebuah karya seni dengan media gambar 
yang memberi makna dan pesan. “Fotografi berfungsi sebagai media untuk 
penyampaian pesan dan mengekspresikan yang ingin disampaikan oleh seorang 
fotografer kepada penikmat foto, baik berupa kritik sosial, pengalaman pribadi, 
fenomena yang sedang terjadi dan lain-lain (Susanto, 2011: 116). Ekspresi 
merupakan maksud, gagasan, perasaan, kemampuan ide yang diwujudkan 
dalam bentuk nyata.” Dalam hal ini karya fotografi tersebut dimaknakan 
sebagai suatu medium mengabadikan setiap momen dan menyampaikan pesan 
secara visual. 
Fotografi ekspresi merupakan genre yang mencakup aspek kebebasan 
berekspresi. Ekspresi yang dimaksud adalah suatu ungkapan rasa dari seorang 
pelaku seni. Seorang pelaku seni khususnya seorang fotografer harus mampu 
mentransfer ide serta pandangan imajinasinya melalui visualisasi foto. Melalui 
sebuah karya fotografi, orang tidak hanya merekam secara mekanis, melainkan 







Pada kehidupan manusia, kini fotografi dipercaya sebagai media untuk 
mengabadikan momen-momen yang berlangsung dalam kehidupan. Bahkan 
dengan fotografi dapat digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan sebuah 
pesan, kritik sosial terhadap kasus-kasus yang marak terjadi guna mengingatkan 
seseorang maupun sebagai ungkapan rasa cinta terhadap sesuatu. 
Banyak cara untuk menyalurkan kegemaran, memanfaatkan waktu senggang 
untuk membebaskan diri dari kejenuhan dan mengurangi  stres yang disebabkan 
oleh beban pekerjaan ataupun tuntutan sosial. Dalam kehidupan manusia juga 
tidak terlepas dari interaksi antar sesama manusia, dengan hewan dan dengan 
tumbuh-tumbuhan yang merupakan siklus kehidupan. Hewan sebagai salah satu 
makhluk yang menghuni alam semesta merupakan salah satu komponen 
penyeimbang alam.  
Sebagai mahkluk sosial, manusia berkumpul bersama melalui pasangan-
pasangan (suami-isteri), keluarga-keluarga, lingkungan persahabatan, 
lingkungan gereja, usaha, perkumpulan ikatan dan bermacam-macam 
organisasi lainnya (Raho, 2016: 75). Manusia sebagai mahkluk sosial 
membutuhkan orang lain atau sahabat untuk menemani hidup dan melakukan 
aktivitasnya. Pada era global ini, banyak orang merasa tertekan karena keadaan 
di lingkungan sekitar yang disebabkan beban pekerjaan dan tuntutan sosial. 
Salah satunya solusinya adalah memelihara hewan peliharan, seperti anjing dan 
kucing. Kini memelihara hewan peliharaan menjadi salah satu opsi untuk 
menjadikannya sebagai sahabat manusia. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, 





kesehatan yang dirasakan oleh pemilik binatang peliharaan (Meadows & Flint, 
2006: 17). Beberapa manfaat dirasakan saat memelihara hewan peliharaan, di 
antaranya merasakan kegembiraan mempunyai teman, merasa aman, merasa 
nyaman dan memiliki sikap bertanggung jawab merawat rumah lebih baik. 
Salah satu hewan peliharaan yang banyak digemari adalah anjing. Anjing 
(Canis familiaris) mengalami proses domestikasi dari serigala (Canis lupus) 
sejak 15.000 – 100.000 tahun yang lalu. Sebuah analisis DNA membuktikan 
bahwa serigala yang dijinakkan adalah nenek moyang anjing. Anjing dan 
serigala dikelompokkan dalam keluarga Canidae dan mempunyai banyak 
karakteristik yang sama, jumlah gigi 42, 52 ruas tulang belakang, indra 
penciuman yang serupa, tingkah laku yang serupa, naluri yang luar biasa 
mengenai arah, masa kehamilan sembilan minggu, kebiasaan sebagai binatang 
malam, iris berbentuk lingkaran yang dapat mengecil dan penyakit yang serupa 
(Meadows & Flint, 2006: 10). Faktanya anjing jenis Malamute Alaska dan 
Gembala Jerman terlihat mirip sekali dengan serigala. 
Dewasa ini, anjing adalah bagian dari keluarga yang mempunyai sikap aktif, 
teman yang baik dan teman yang setia mendengarkan. Banyak orang 
beranggapan pula bahwa hewan yang paling pintar adalah anjing. Anjing 
memiliki insting yang tajam. Selain itu anjing memiliki emosi yang serupa 
dengan manusia. Gembira, takut, kesepian, gelisah, merasa puas dan merasa 
dicintai ( Fogle, 2006: 9 ). Berdasarkan pengalaman yang ada seperti kutipan 
tersebut, anjing juga memiliki rasa gembira, takut dan gelisah, mereka 





gembira anjing akan menggerakkan ekornya, dan saat takut anjing akan 
menurunkan kupingnya serta merendahkan badannya. Maka anjing juga dapat 
merasakan kondisi yang dialami oleh tuannya.  
Tidak hanya setia, anjing juga cerdas. Dengan kecerdasaannya anjing 
memiliki peran penting dalam masyarakat dan sering dimanfaatkan seperti 
menjaga rumah, penuntun tunanetra, melacak bom ataupun narkoba, dan 
memprediksi bencana alam. Karena dapat diikutsertakan dalam kegiatan sehari-
hari dan bekerja bersama dengan banyak peran yang membuat mereka dijuluki 
sebagai teman terbaik manusia. Namun belakangan ini, banyak sekali berita-
berita yang berisi penyiksaan terhadap anjing. 
Berangkat dari banyaknya kasus penyiksaan terhadap anjing yang menjadi 
sorotan, seperti kasus anjing ditinggalkannya anjing oleh pemiliknya karena 
sang pemilik pindah rumah, peracunan anjing, mengkonsumsi daging anjing, 
menganggap anjing adalah hewan yang liar dan merepotkan dan dalam 
hubungan sosial anjing kerap dijadikan sebagai kata umpatan (kata untuk 
mengejek seseorang) sehingga memunculkan konotasi negatif, maka dari 
beberapa faktor tersebut dapat dijadikan sebagai pendorong untuk menciptakan 
karya fotografi tentang kedekatan manusia dan anjing. Selain itu minimnya pets 
photography / dog photography di Indonesia, menjadi pendorong dan peluang 
untuk menciptakan karya yang berhubungan dengan hewan peliharaan. Hal ini 
menjadi inspirasi dan mendorong timbulnya ide untuk mengekspresikan 
kedekatan manusia dan hewan dalam bentuk visual ke dalam karya seni 





kegiatan yang mewakili kebersamaan antara anjing dan pemiliknya yang 
diciptakan dari pengalaman-pengalaman dan imajinasi yang sudah dirasakan, 
sehingga dapat menjadi wadah untuk mengungkapkan kekesalan, rasa cinta 
terhadap hewan peliharaan dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 
manusia untuk memiliki rasa kepedulian manusia terhadap sesama makhluk 
hidup ciptaan Tuhan, juga mengurangi kasus-kasus penganiayaan terhadap 
hewan terutama anjing yang kerap terjadi. 
 
B. Penegasan Judul 
Agar tidak terjadi salah tafsir atau pengertian terhadap maksud dari judul 
“Visualisasi Kedekatan Manusia dan Anjing dalam Fotografi Ekspresi” penulis 
akan menjelaskan istilah-istilah pokok terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut: 
1. Visualisasi 
Visualisasi menurut KBBI (https://kbbi.web.id/visualisasi) adalah 
pengungkapan suatu gagasan atau perasaan dengan menggunakan bentuk 
gambar, tulisan (kata, angka), peta, grafik dan sebagainya.  
2. Kedekatan 
Berasal dari kata dasar dekat yang berarti jarak, pendek, dan tidak jauh 
(https://kbbi.web.id/dekat). Kedekatan dapat menyatakan nama dari 
seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Selain 






Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling sempurna. 
Memiliki akal budi (pemikiran) (https://kbbi.web.id/manusia) yang secara 
kualitatif membedakan dirinya dari binatang. Sebagai makhluk sosial, 
manusia tidak dapat hidup sendiri, mereka membutuhkan orang lain untuk 
melakukan aktivitas sehari-hari, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya 
4. Anjing 
Mamalia berkaki empat yang telah mengalami domestikasi dari nenek 
moyangnya serigala sejak 15.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Diberi 
gelar sebagai teman terbaik manusia karena kecerdasannya dan kesetiannya, 
juga memiliki banyak peran untuk membantu tugas manusia seperti 
menjaga rumah dan mendeteksi bom (Meadows & Flint, 2006: 10). 
5. Fotografi Ekspresi 
Sebuah karya fotografi yang dirancang dengan memilih objek foto yang 
terpilih dan yang diproses dan dihadirkan bagi kepentingan si pemotretnya 
sebagai luahan ekspresi artistik dirinya, maka karya tersebut bisa menjadi 
sebuah karya fotografi ekspresi (Soedjono, 2007:27). 
Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa arti dari 
“Visualisasi Kedekatan Manusia dan Anjing dalam Fotografi Ekspresi” 
adalah suatu kegiatan mewujudkan bentuk keharmonisan, kasih sayang 
manusia terhadap anjing yang dapat jadi teman baik yang setia melalui 







C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan 
permasalahan yaitu: 
1. Bagaimana visualisasi dari kedekatan manusia dan anjing dalam 
fotografi ekspresi. 
2. Bagaimana fotografi ekspresi berperan untuk menyampaikan pesan dan 
mengungkapan perasaan tentang kedekatan manusia dan anjing. 
 
D. Tujuan 
1. Memvisualisasikan kedekatan manusia dan hewan dalam fotografi 
ekspresi. 
2. Menyampaikan pesan dan mengungkapkan perasaan tentang kedekatan 
manusia dan anjing.  
 
E. Manfaat 
1. Memberikan ide dan inspirasi dalam seni fotografi sehingga mampu 
memunculkan ide-ide kreatif dan dapat dinikmati langsung oleh 
masyarakat.  
2. Memberikan wacana baru kepada pelaku dan penikmat seni terhadap 
pets photography yang masih sangat minim sekali di Indonesia. 
3. Mengingatkan kembali tentang pentingnya keseimbangan semesta 





dengan Tuhannya, Manusia dengan alam lingkungannya, dan Manusia 
dengan sesamanya. 
 
  
